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RÉFÉRENCE
JACQUES CHARLES LEMAIRE, Images de la Terre sainte dans le “Voyage” de Georges Lengherand,
dans Un exotisme littéraire médiéval? (Actes du colloque du Centre d’Etudes Médiévales et
Dialectales de Lille 3, 6-7 octobre 2006), «Bien dire et bien aprandre. Revue de Médiévistique»,
26, 2008, pp. 165-181.
1 L’A. analyse le récit du pèlerinage que Georges Lengherand, bourgmestre de Mons, fit en
Terre sainte entre février 1486 et février 1487 (un ms. à Lille, B.M., 145; une copie plus
tardive, de 1549, est conservée à la B.M. de Valenciennes, ms. 493); attentif aux détails,
parfois sensible à l’exotisme des sites, de la nature, des coutumes, Lengherand a mis par
écrit ses souvenirs sur la base de notes personnelles et de documents qu’il s’est procurés,
en particulier des guides de voyages composés par les frères franciscains.
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